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Penelitian ini berjudul Implementasi E-Commerce Pada Horison Computer Juwana yang dilatarbelakangi
oleh kurangnya cara penawaran dan penjualan yang dilakukan oleh pihak CV.Horison yang masih
menggunakan katalog untuk mempromosikan produknya. Keterbatasan promosi yang dilakukan oleh CV.
Horison Computer saat ini membuat sebagian masyarakat belum mengenal CV. Horison Computer. Dengan
adanya kendala-kendala tersebut diperlukan suatu sarana yang lebih efektif dan efisien untuk
mempromosikan produk yaitu dengan menggunakan teknologi informasi terutama media internet
(e-commerce) sebagai media pemasaran produk CV. Horison Computer yang dapat memberikan akses
secara cepat, tepat dan akurat serta tidak terbatas. Menggunakan sebuah website CV. Horison Computer
dapat mempromosikan dan menjual produknya secara online untuk menjangkau konsumen atau masyarakat
diseluruh wilayah indonesia
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The study is titled Implementation of E-Commerce On Horison Computer Heilbron that motivated by the lack
of means of supply and sales made by the CV.Horison are still using catalogs to promote their products.
Limitations of the campaign carried out by CV. Horison Computer now makes some people not familiar with
CV. Horison Computer. Given these constraints we need a means to more effective and efficient way to
promote products is by using information technology, especially the internet (e-commerce) as a marketing
media CV. Horison Computer that can provide access to rapid, precise and accurate and unlimited. Using a
website CV . Horison Computer can promote and sell their products online to reach consumers or
communities in all parts of Indonesia
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